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Electronic communities in e-government system
The­deepening­digital­transformation­of­society­and­the­resulting­changes­in­the­organization­of­power­have­
a­significant­impact­on­the­process­of­creating­electronic­communities.­One­of­the­current­trends­is­the­active­
introduction­of­elements­of­ the­e-government­system­in­ the­work­of­ local­governments.­This­ is­more­active­
in­ cities,­ but­ has­ recently­ become­more­widespread­ in­ united­ territorial­ communities­ (UTGs).­The­ purpose­
of­the­study­is­to­systematize­the­problematic­issues­that­arise­during­the­creation­and­operation­of­electronic­
communities.­The­materials­of­ the­ research­"Electronic­ readiness­of­OTG­of­Dnipropetrovsk­ region"­ in­ the­
framework­of­preparation­of­the­program­"Electronic­Dnipropetrovsk­region­for­2020-2023"­are­used.
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Робота­ по­ створенню­ електронних­громад­ведется­у­багатьох­країнах­світу­ і­ останнім­ часом­ почала­ ро-
звиватися­ і­ в­ Україні.­ Основні­ параметри­
цього­процесу­визначає­цифрова­трансфор-
мація­ суспільства­ і­ викликані­ нею­ зміни­ в­
організації­ влади.­Одним­ із­ трендів­ на­ да-
ний­ час­ є­ активне­ впровадження­ в­ роботу­
органів­ місцевого­ самоврядування­ еле-




Метою­ дослідження­ є­ систематизація­
проблемних­питань,­які­виникають­під­час­
створення­ і­ функціонування­ електронних­
громад.
Поняття­ електронна­ громада­ використо-
вується­в­якості­узагальненого­визначення­ор-
ганізації­ управління­ органами­місцевого­ са-
моврядування­на­основі­процесів­і­механізмів­
електронного­ урядування.­ Це­ поняття­ все­
більш­ активно­ використовується­ в­ науковій­
літературі­і­заслуговує­більш­широкого­вико-
ристання,­ але,­ безсумнівно,­ вимагає­ і­ більш­
детального­і­глибокого­опрацювання.
На­ наш­ погляд,­ можна­ виокремити­ на-
ступні­загальні­проблеми­становлення­і­ро-
звитку­електронних­громад.
Переваги­ електронного­ урядування­ у­
громадах­ можливо­ реалізувати,­ забезпе-
чивши­ доступність­ цифрових­ технологій­ і­
максимальне­ залучення­ до­ них­ більшості­
населення.­Тобто­недостатній­інтерес­муні-
ципальних­властей­до­створення­електрон-




цієї­ проблеми­ є­ розширення­ можливостей­
мобільного­ доступу­ 3G/4G­ до­ глобальної­
мережі­(Квітка,­&­Мазур,­2019).
З­ цього­ питання­ уявляються­ слушними­
висновки­ дослідників­ оцінювання­ елек-
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тронної­ готовності­ адміністративно-те-
риторіальних­ одиниць­ Дніпропетровської­
області­ у­ 2019­ році.­ «Хоча­ дані­ щодо­ ро-
звитку­мобільної­стільникової­телефонії­та­









ні­ заміняти­ собою­ приватних­ операторів­
що­ надають­ ­ мережеві­ послуги.­ Їх­ роль­




надаються­ різним­ приватним­ операторам­
для­ ­ розвитку­ необхідної­ інфраструктури,­




не­ йдуть­ приватні­ оператори,­ це­ надало­ б­
можливість­доступу­до­Інтернету­і,­по-дру-










–­ створення­ інфраструктури­ широкос-
мугового­ інтернет-доступу­ на­ всій­ тери-
торії­країни;
–­підвищення­доступності­для­населен-
ня­ і­ організацій­ сучасних­ послуг­ у­ сфері­
цифрових­і­телекомунікаційних­технологій;
–­ формування­ єдиного­ інформаційного­
простору;
–­ створення­ системи­ громадських­ цен-
трів­ доступу­ населення­ до­ державних­ ін-
формаційних­ресурсів.
До­ загальних­ проблем­ створення­ та­
функціонування­ електронних­ громад­ на-
лежить­ недостатнє­ фінансування,­ а­ та-
кож­ неефективне­ використання­ коштів,­
що­ виділяються­ для­ проектів­ цифрової­
трансформації.­ Часто­ виділені­ кошти­ ви-
трачаються­ в­ першу­ чергу­ на­ створення­
або­модернізацію­морально­ і­ технічно­ за-
старілої­ інформаційної­ інфраструктури.­
Як­ правило,­ такі­ витрати­ спрямовані­ на­
вирішення­локальних­тимчасових­ завдань­
і­при­цьому­не­враховується­проблема­май-




спективі,­ глобальної­ мережевої­ комуніка-
ції.­Рішенням­даної­проблеми­може­стати­
стандартизація­ систем­ електронної­ гро-
мади­у­сфері­сумісності­форматів­і­прото-
колів­цифрового­обміну.










зараз­ на­ використання­ цифрових­ техноло-
гій­і­програм.
Багато­великих­міст­України­вже­мають­
свої­ концепції­ і­ програми­ цифрового­ ро-
звитку.­ Говорити­ про­ те,­що­ вони­ реалізу-






ектів­ і­ наявних­ систем­ силами­ експертного­
співтовариства,­ а­ також­ створення­ банку­
«модельних»­ інформаційних­ систем.­ У­ ре-
зультаті­ можна­ отримати­ лінійку­ цифрових­
продуктів,­кожен­з­яких­вирішує­деяку­спец-




Сьогодні­ найбільш­ поширеною­ інно-
вацією­ для­ електронної­ громади­ є­ «без-
паперові»­ технології,­ що­ передбачають­
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створення­електронних­систем­обігу­доку-
ментів­ і­ обміну­ супутньою­ інформацією,­
а­також­взаємодія­«паперової»­і­«безпапе-
рової»­ систем­ між­ собою­ для­ поетапного­
звільнення­від­внутрішніх­«паперових­тех-
нологій».­ Для­ реалізації­ переходу­ грома-
ди­ на­ «безпаперові­ технології»­ докумен-
тообігу­необхідно­по-перше,­навчити­всіх­
співробітників­ органу­місцевого­ самовря-
дування­ роботі­ з­ сучасними­ цифровими­
системами­ і­ програмними­ продуктами;­
по-друге,­ забезпечити­ надійний­ інформа-
ційний­захист­і­юридичну­значимість­елек-
тронного­ документа.­ Компетентний­ циф-
ровий­ підпис­ набуває­ в­ даному­ контексті­
особливої­важливості,­тому­що­забезпечує­
достовірність­інформації­та­її­творця.
У­ деяких­ областях­ України­ цифрові­
технології­активно­впроваджуються­в­ОТГ­
завдяки­ допомозі­ регіональних­ органів­
влади­ (Kvitka,­ Borodin,­ Yemelyanov,­ &­




в­ тому,­ що­ громади­ не­ є­ повноправними­
власниками­ інформаційних­ територіаль-
них­ресурсів,­ а­ тільки­учасниками­тих­чи­
інших­ регламентів­ погоджень,­ де­ основ-













єдиних­ класифікаторів,­ довідників­ і­ схем­
даних.­ Це­ істотно­ обмежує­ можливість­
застосування­автоматизованих­засобів­по-
шуку­ та­ аналітичної­ обробки­ інформації,­
що­міститься­в­різних­системах,­ і­усклад-
нюють­доступ­громадян­та­організацій­до­
державних­ і­ муніципальних­ інформацій-
них­ ресурсів.­Це­ також­ знижує­ оператив-
ність­ підготовки­ управлінських­ рішень,­




органів­ державної­ влади­ та­ місцевого­ са-
моврядування­ закритих­ технологій,­ від-
сутність­ єдиних­ стандартів­ використання­
відкритих­ інформаційних­ систем­ веде­ до­
зростання­ технологічної­ залежності­ пу-
блічної­ влади­ від­ постачальників­ засобів­
інформаційних­ та­ комунікаційних­ техно-




На­ даний­ час­ очевидна­ необхідність­
поглиблення­аналізу­ заходів­щодо­форму-
вання­ електронного­ управління­ на­ муні-




оцінки­ інформаційної­ відкритості­ органів­
місцевого­ самоврядування­ часто­ є­ факт­
наявності­ (відсутності)­ інтернет-сайту­
(інтернет-сторінки)­ органу­ місцевого­ са-
моврядування.
Разом­ з­ тим­ необхідно­ відзначити,­що­
факт­ наявності­ інтернет-сайту­ не­ завжди­








кісний­ індикатор­ у­ галузі­ реалізації­ кон-
цепції­ електронної­ громади,­ наприклад,­








сивному­ впровадженню­ цифрових­ техно-
логій­в­діяльність­електронних­громад.
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